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摘 　要 　纽甜是一种新型的非营养型强力甜味剂 ,甜度是蔗糖的8 000倍 ,它是阿斯巴甜的N - 烷基化衍生物。纽甜甜
味纯正 ,比阿斯巴甜稳定 ,因而应用范围更广。纽甜还具有风味增强特性 ,在相同甜度下的使用成本比蔗糖或阿斯巴
甜低。本文介绍了纽甜的性质和应用 ,对其合成方法进行了详尽的综述。
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Abstract 　Neotame (NTM) is a novel nonnutritive high - intensity sweetener1 Its sweetness is 8 000 times that of su2
crose1 It is a derivative of aspartame (APM) 1 NTM has clean sweet taste and a good flavor profile1 It is more stable than
APM , which considerably widens the potential application of NTM1 Moreover , NTM has flavor enhancing properties1 The
relative cost of NTM is much lower than sucrose or APM at sweetness equivalence1 The methods to synthesize NTM were de2
scribed in detail in this paper1
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1 纽甜的性质和应用
　　纽甜[1～3 ] ,学名 N - [N - (3 ,3 - 二甲基丁基) - L
-α- 天门冬酰 ] - L - 苯丙氨酸 - 1 - 甲酯。
2002 年 7 月 9 日 ,美国食品医药管理局 ( FDA) 正
式批准纽甜作为甜味剂和风味增强剂通用于各种食
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表 1 　纽甜与几种常用的甜味剂性能比较
甜味剂 甜度 甜味 稳定性 安全性
糖精 300 带有苦后味 低 低













甜叶菊苷 200 味觉延绵 ,有苦后味 高 未被 FDA 批准
三氯蔗糖 600 纯正 ,与蔗糖十分相似 高 高
阿力甜 2 000 带有硫味 高 未被 FDA 批准
















Nofre 和 Tinti [2 ]首次报道了合成纽甜的方法 ,该
法以氰基硼氢化钠为还原剂 ,用 3 ,3 - 二甲基丁醛对
阿斯巴甜进行 N - 烷基化反应而合成纽甜 (式 1) ,收
率为 62 %。但该法反应时间长达 24 h ,氰基硼氢化
钠价格昂贵 ,不适于工业化生产。
　　随后 ,采用 Pd/ C催化剂 ,用 3 ,3 - 二甲基丁醛对
阿斯巴甜进行加氢烷化合成纽甜的方法 (式 2) 相继
报道[3、4 ] 。该反应一般以甲醇为溶剂 ,在常温常压下
进行。反应产物在 17 %～30 %的甲醇水溶液中重结
晶纯化 ,得到纽甜产品纯度 ≥98 % ,收率可达 69 %。
　　Scaros[5 ]等人发现重复利用回收的 Pd/ C 催化剂
反应效果更好 ,可以减少阿斯巴甜的二烷基化副产
物 ,从而可提高产品纯度和收率。例如使用新鲜的
Pd/ C催化剂所得产品中含 1124 %的阿斯巴甜的二烷
基化副产物 ,而回收的催化剂循环第五次 ,阿斯巴甜
二烷基化副产物的含量即降低为 0156 % ,而产品收
率从 69 %提高到 7116 %。
采用共沉法制成的双金属 Pd - Rh/ C 复合催化
剂对该反应具有更好的催化效果 ,收率可达 73 % ,得
到的纽甜产品纯度更高[5 ] 。Orlovski 等[6 ]报道 ,阿斯
巴甜和 3 ,3 - 二甲基丁醛缩合生成亚胺衍生物 1 ,在
无水的条件下 ,再环化合成咪唑啉酮衍生物 2 ,然后
用钯碳氢化开环制备纽甜 (式 3) ,收率为 65 %左右。
用该合成方法能以较高的收率得到高纯度 (99 %) 的
产品 ,但比阿斯巴甜直接氢化烷基化制备纽甜的工艺
复杂。
　　Prakash[7 ]等报道了采用 3 ,3 - 二甲基丁醛的缩
醛衍生物直接和阿斯巴甜反应制备纽甜的方法 ,收率
为 75 %。这种方法提高了纽甜产品的收率 ,降低了
生产成本。
212 　以 L - 天冬氨酸为原料合成纽甜
Parakash[8 ]报道了以 L - 天冬氨酸为原料合成纽
甜的方法。首先以 L - 天冬氨酸和 3 ,3 - 二甲基丁醛
在 Pd/ C催化剂作用下进行加氢烷化反应生成 N - 3 ,
3 - 二甲基丁基 - L - 天冬氨酸 4 ,4 再与三氯化磷等
脱水剂的作用而生成 L - 天冬氨酸酐衍生物 5 ,最后
5 再和 L - 苯丙氨酸甲酯反应生成目标产物纽甜 (式
4) 。此法合成原料易得 ,反应条件温和 ,但所得产物
含有大量的同分异构体副产物 ,分离纯化困难。为
此 ,可采用基团保护法 ,先将 L - 天冬氨酸中的一个
羧基保护起来 ,然后再进行上述类似系列反应 ,最后
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脱去保护基团即得到目标产物纽甜。该法可以得到
高纯度的产物 ,但合成工艺路线较长。
　　N - 3 ,3 - 二甲基丁基 - L - 天冬氨酸还可与活
泼的羰基化合物 (如六氟丙酮 ,三溴乙醛等)生成 唑
烷酮衍生物 6 ,后者再进一步和 L - 苯丙氨酸甲酯反
应生成纽甜 (式 5) [9 ] 。
213 　以 N - 苯甲酰基天门冬酰苯丙氨酸甲酯为原料
合成纽甜
Boesten 等[10 ]报道了以 N - 苯甲酰基天门冬酰苯
丙氨酸甲酯为原料合成纽甜的方法。采用 Pd/ C 催
化剂 ,用 3 ,3 - 二甲基丁醛对 N - 苯甲酰基天门冬酰
苯丙氨酸甲酯进行加氢烷化 ,可以高收率合成纽甜 ,






214 　以L - 天冬氨酸酯为原料合成纽甜
Prakash[11 ]等人开发了一种用酶催化水解纽甜酯
而制备纽甜的新方法。该方法以 L - 天冬氨酸 -β-
酯为起始原料。首先 ,L - 天冬氨酸 -β- 酯和 3 ,3 -
二甲基丁醛在 Pd/ C 催化剂作用下进行加氢烷化反
应生成 N - 3 ,3 - 二甲基丁基 - L - 天冬氨酸 -β-
酯 ,后者再进一步与乙酸酐或氯化亚砜反应生成中间




　　纽甜的甜度高 ,甜味纯正 ,稳定安全 ,使用成本
低 ,具有很好的市场应用前景。由于阿斯巴甜国内早
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